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Käesolev magistritöö on sõiduauto valiksõnastik, mis sisaldab termineid inglise, 
eesti ja itaalia keeles ning lisaks sõnaseletusi eesti keeles. Kaks aastat kestnud 
tõlkeõpingute jooksul Tartu Ülikooli tõlkekeskuses ilmnes selge vajadus koostada mingi 
kitsama valdkonna tehnikasõnastik. Õppenädalatel, mil käsitleti mõnda tehnilist teemat, 
oli tihtipeale vaja leida tehnilistele terminitele vasteid sihtkeelde, oli selleks siis eesti, 
itaalia või inglise keel. Tegemist oli aga vaeva- ja aeganõudva protsessiga, sest 
oskuskeele termineid tuleb kasutada väga täpselt ning eksimustele polnud siin ruumi.  
Ülikoolis humanitaarala lõpetanud inimesena olid tehnikateemad minu jaoks 
kauged ja keerulised ning enne tõlkeõpingute alustamist ei olnud mul tehnikaalaste 
süvateadmiste järele ka suuremat vajadust. Tõlgid peavad olema aga väga laia 
silmaringiga inimesed ja magistriaastate jooksul oli vaja palju juurde õppida. 
Töö tõlk-tõlkijana Itaalia Saatkonnas Tallinnas kinnitas veelkord isiklikku 
vajadust käesoleva sõnastiku järele. Oma töös pean ma tihti vaeva nägema, leidmaks 
autoalaseid materjale ja termineid kõigis kolmes eelmainitud keeles. Võib küll 
imestada, et saatkonnas töötades autosõnastikku väga vaja võiks minna, sest mis on 
saatkonnal autodega suuremat tegemist. Vahest oleks kasulikum olnud võtta ette hoopis 
diplomaatia- või politoloogiaalaste terminite korrastamine. Oma töökogemuse põhjal 
võin kinnitada, et käesolev sõnastik on meie saatkonna jaoks enam kui vajalik, sest nii 
diplomaatilise välisesinduse kui ka selle töötajate autopark on ulatuslik. Saatkonna 
ametlik tööauto Volvo, suursaadiku esindusauto Alfa Romeo, majandusatašee VW 
Golf, töötajate Alfa Romeo, BMW´d ja Toyota on ainult mõned paljudest autodest, mis 
otseselt seotud meie saatkonnaga. Automargid on küll erinevad, kuid nende 
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tööpõhimõte ja ülesehitus on suuremalt jaolt ühesugune. Ühine omadus on neil veel ka 
see, et pidevalt vajab mõni neist remonti. Seega lisaks eelmainitule pidasin 
magistriprojekti teemat valides silmas ka seda, et valmiv sõnastik oleks kasulik mitte 
ainult minu, vaid ka minu kolleegide jaoks. Praktiliselt on sõnastik vajalik selleks, et 
itaallasest autoomanik ja eestlasest mehhaanik saaks omavahel inglise keeles 
remonditööde teostamises kokku leppida. Eelkõige pidasin sõnastiku koostamisel silmas 
meie saatkonna autojuhti ja teist tõlki. 
Valitud valdkonnas on Eestis varem koostatud vähemalt üks hetkel kättesaadav 
sõnastik, milleks on Heido Otsa 1993. aastal Tallinnas välja antud „Autosõnastik“, 














1. SÕNASTIKU EESMÄRGID JA ÜLESEHITUS  
 
 Magistriprojekti raames koostatud sõnastiku eesmärgiks on kokku koguda ja 
korrastada kõige põhilisemad ja igapäevasemad sõiduautode ülesehituse kohta käivad 
terminid, millest suurema osaga on tulnud töö autoril tõlketöös juba kokku puutuda. 
Sõnastik sisaldab termineid nii autode välis- kui ka siseehitusest ja lisavarustusest. 
Vajadusel on lisatud nende tähenduse ja omavaheliste seoste kohta käivad selgitused.  
Kuna kõik liiklusega seonduv on väga laialdane valdkond, hõlmates nii 
sõiduautosid, veokeid, ühistranspordivahendeid, eriotstarbelisi sõidukeid kui ka liiklust 
üldisemalt, siis tuli teha valik, mis langes sõiduautode kasuks. Sõiduauto on muutunud 
tänapäeval tarbeasjaks, mis mõjutab meie kõigi eluviisi. Iga aastaga kasvab eraautode 
arv ning hetkel ei näita see tendents kahanemise märke. Autod on muutunud aastatega 
küll töökindlamaks, tehnoloogiliselt arenenumaks ja mugavamaks, kuid ekslik oleks 
arvata, et need tulevikus meid kunagi alt ei vea.  
Liiklusohutuse seisukohast on ülioluline, et iga autojuht kontrolliks regulaarselt 
oma liiklusvahendi seisukorda, eriti mootorit ja pidureid. Nii on võimalik osaliselt 
vältida liiklusohtlikke olukordi, kus kannatajateks võib olla autojuht ise, tema 
kaasreisijad või teised kaasliiklejad. Kindlasti on kasulik meile kõigile, kes me liikluses 
iga päev osaleme, tunda auto põhitõdesid ning olla kursis peamiste autoalaste 
terminitega. 
 Sõnastik on mõeldud kasutamiseks ennekõike tõlkidele ja tõlkijatele, aga samuti 
kõikidele teistele, kes on huvitatud autodest või kelle töö nõuab teadmisi autodega 
seotud põhilistest terminitest ja mõistetest. Sõnastik peaks potentsiaalsel kasutajal 
aitama paremini mõista sõiduautode „hingeelu”. 
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Terminid puudutavad peamiselt uuemate autode ehitust. Lisatud on ka vanemate 
autode osi, mida uutel mudelitel enam ei kasutata. Põhjuse selleks andis fakt, et liikvel 
on veel palju selliseid sõiduautosid, millel vastav detail olemas on. Näitena võiks 
siinkohal ära tuua kiirenduspumba ja karburaatori. 
Sõnastiku terminite põhiallikateks olid erinevates keeltes koostatud autoalased 
sõnaraamatud ja mitmed seda valdkonda käsitlevad käsiraamatud. Heido Otsa koostatud 
„Autosõnastik” annab vasteid nii eesti, saksa, inglise kui ka vene keeles (Ots 1993). 
Bulgaaria pealinnas ilmavalgust näinud kuuekeelne autoalane sõnastik aitas itaalia 
keeles vastete leidmisega (Nitsov 1969).  
 Käesolevas töös on tuginetud arusaamale, et autotööstus on järjekindlalt arenev 
valdkond, millega seotud sõnavara täieneb ja muutub pidevalt. Näiteks ehiskapsel ja 
ilukapsel (Ots 1993: 57) on sõnad, mis enam kasutust ei leia ning tänapäeval 
nimetatatakse velge katvat detaili ilukilbiks. Seega on kasulik autoalast sõnavara aeg-  
ajalt korrastada. 
Magistriprojekt algab eessõnaga, millele järgneb neljaks peatükiks jaotatud 
põhiosa. Eessõnas selgitatakse sõnastiku koostamise vajadust ning ideid, mis selleni 
viisid. Esimeses peatükis antakse ülevaate sõnastiku eesmärkidest ja kirjeldatakse selle 
üldist ülesesehitust. Teine peatükk juhatab sisse teemavaldkonna ning annab 
lühiülevaate autode ajaloost nii maailmas üldisemalt kui ka Eestis. Kolmandas peatükis 
analüüsitakse kasutatud allikaid ja sõnastiku koostamise vältel esinenud tõlkeprobleeme 
koos neile leitud lahendustega. Neljas peatükk moodustab magistriprojekti „südamiku“ 
ehk inglise-eesti-itaalia sõiduauto valiksõnastiku koos eesti ja itaalia keele 
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märksõnaregistritega sõnastiku tõhusamaks kasutamiseks. Põhiosale järgneb kokkuvõte, 
kasutatud allikate loetelu ja inglisekeelne resümee.   
Valiksõnastik sisaldab 289 mõistet. Mõistete kohta käivad terminid on esitatud 
kõigepealt inglise keeles, seejärel eesti ja itaalia keeles. Eestikeelsete vastete juurde on 
vajadusel lisatud sõnaseletus. Itaalia keelsete terminite järel on sulgudes 
lisainformatsioon konkreetse termini kohta (nt grammatiline sugu ja arv).  
Näide:  
internal combustion engine 
sisepõlemismootor 
• Mootor, milles kütuse põlemisel saadud energia muundatakse mehaaniliseks 
energiaks. Kogu protsess leiab aset mootori sees. Sisepõlemismootorid 
jagunevad kahe- ja neljataktilisteks. Tänapäeval on sõiduautodel kasutusel 
viimased, sest need on võrreldes kahetaktilistega võimsamad, kuid vaiksemad 
ning nende kasutegur on suurem. Sisepõlemismootorid on näiteks karburaator-, 
diisel-, bensiini-, sissepritse-, bokser-, kolb- ja rootormootor. 
 







luci (sfpl) stop 
 
 Inglise sõnade hääldust ning eesti ja inglise keele grammatilist informatsiooni ei 
ole välja toodud. Sõnastiku potentsiaalsed kasutajad on tõlketööga tegelevad inimesed, 
kes on eeldatavasti nendega juba varem tutvunud ning ei vaja enam selle alast 
informatsiooni. Algajate jaoks ei saa sõnastiku väikese mahu tõttu põhjalikku 
grammatikat lisada. Inglisekeelsed vasted on kõik briti inglise keelest, kui sõna juurde 
pole märgitud teisiti. Eestikeelsete sõnade häälduse transkriptsioon oleks aga lausa 
tarbetu, sest eesti keel on väga hääldamiskohane. Grammatilist infot antakse süsteemselt 
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kogu sõnastiku ulatuses ainult itaalia keele puhul (sõnade järele on lisatud nende 
grammatiline sugu ja arv). Selleks, et itaalia keelt korrektselt kasutada nii kõnes kui ka 
kirjas on sõna soo teadmine väga oluline. Vaieldamatult on igasugune keeleline info 
mitmekeelses sõnastikus kasulik ja mida rohkem seda on, seda suurem on sõnastiku 
kasutusväärtus. Samas on oht, et liigne grammatiline info hakkab sõnastikku koormama 
ning muudab selle kasutajavaenulikuks, mis oleks vastupidine sõnastiku koostaja 
eesmärgile olla võimalikult kasutajasõbralik.  
 
1.1. Kasutatud lühendid 
sf sostantivo femminile naissoost nimisõna 
sm sostantivo maschile meessoost nimisõna 
pl plurale mitmus 
inv invariabile muutumatu 
® Registrated Trademark Registreeritud kaubamärk 

















2. SISSEJUHATUS TEEMASSE 
2.1 Autod maailmas 
 
Mitte ükski idee, olgu see siis halb või hea, ei sünni maailma tühjast kohast. 
Uued mõtted kerkivad esile just olukordades, kus vanad on end ammendanud. See peab 
kindlasti paika ka autotööstuse puhul.  
Auto on aegade jooksul muutunud miljonite inimeste jaoks vajalikuks ja 
mõningatel juhtudel isegi asendamatuks tarbeesemeks. Läbi on saanud need ajad, mil 
auto oli vaid vähestele kättesaadav luksusese ja selle omamine prestiiži küsimus. See 
liiklusvahend aitab meil aega kokku hoida, võimaldades läbida pikki vahemaid lühikese 
ajaga ning lisaks sellele avardab see ka inimeste tehnilist silmaringi. Teaduse ja tehnika 
areng on aasta aastalt suurendanud autode töökindlust ja sõidumugavusi, kuid samal ajal 
muutnud nende konstruktsioonid ülikeeruliseks.  
Auto loomine on olnud vaevaline ja pikkaajaline protsess, kuid see kõik oleks 
võtnud veelgi kauem aega ning nõudnud veelgi suuremaid pingutusi, kui eelnevalt 
poleks maailmas eksisteerinud näiteks ratast, mis on liikluse ja liikumise tähtsamaid 
eeldusi. Meie õnneks või ka õnnetuseks (oleneb, kes mida autost ja liiklusvahenditest 
üldiselt arvab) oli ratta leiutamisele mõeldud juba 4000 aastat enne meie ajaarvamise 
algust.  
Inimkond unistas juba pikka aega iseliikuvast masinast, mis kui imejõul viiks 
neid ühest paigast teise, kasutamata sealjuures hobuste- või inimjõudu. Itaalia 
renessaansiaja geniaalne teadlane, maalikunstnik ja leidur Leonardo da Vinci, keda 
huvitas peamiselt inimese „lendamine“, visandas juba 15.-16. sajandi vahetusel oma 
mehaanilise vankri, mis oleks pidanud töötama vedru- ja auruajamiga (Wille 1981: 9-
10). 1545. aastal leiutas aga kuulus Itaalia matemaatik Gerolamo Cardano 
universaalliigendi, mis edasipidi aitas autode puhul kahel jäigal osal liikuda (Wille 
1981: 306). Tänapäeval tunneme me seda liigendit kardaaniristi nime all. 
Neile kahele andekale itaallasele järgnevate teadlaste, leidurite, füüsikute, 
inseneride jt. hulgas oli piisavalt leidlikke inimesi, keda huvitas liikurmasina loomine ja 
kes selleks oma aega ning tavaliselt ka raha kulutasid. Peaaegu igaüks neist panustas 
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oma avastusega autode loomise protsessi, mille teel esimeseks suureks takistuseks oli 
kerge mootori puudumine. Mootor on aga auto süda. 
Esimese täiesti iseliikuva masina loojaks peetakse Prantsuse sõjaväeinseneri 
Nicolas Joseph Cugnot´d, keda paljud ajaloolased nimetavad seetõttu auto „isaks“. 
Tema loodud kolmerattaline aurusõiduk valmis 1769. aastal ning liikus umbes 4-5 
km/h, mis tänapäeval võib üllatav tunduda, sest see on võrdne tavalise kõnni kiirusega. 
Cugnot´ sõiduki ees rippus suur vaskkatel, mille all põles tuli. Masin oli mõeldud 
sõjaväe tarbeks, peaasjalikult suurtükkide veoks. Oma esimesel katsesõidul tuli 
Cugnot’l pidevalt pukist maha ronida ja masinale vett ning sütt lisada, selleks et auru 
juurde saada. Seega oli ta oma masina kütja ehk prantsuse keeles chauffeur (Wille 1981: 
5, 19). Tänapäeval tähistab see prantsusekeelne sõna ka autojuhti. 
Autode ajaloos on tähtis koht sisepõlemismootori leiutamisel. 
Sisepõlemismootori areng oli visa. Argadele edusammudele järgnesid tagasilöögid, mis 
omakorda andsid loomisprotsessis teed uutele tõusudele. Sisepõlemismootori leiutaja au 
on omistatud prantslasele Jean Joseph Etienne Lenoir’ile, kes 1860. aastal ehitas oma 
elektrilise süütega gaasimootori, mille ta samal aastal patenteeris. Elektrisädemega gaasi 
süütamise avastas itaalia teadlane Alessandro Volta küll juba 1776 aastal, kuid enne 
Lenoir´i polnud keegi suutnud seda ideed efektiivselt ära kasutada. Prantslase 
kahetaktiline gaasimootor polnud piisavalt tõhus ning kõlbas kasutamiseks ainult 
paikselt. Seda näitas selgelt 1861. aastal Lenoir´i ebaõnnestunud katse oma mootor  
alusraamile kinnitada ning sellega sõitma minna (Kuuse 1984: 8; Wille 1981: 29-30). 
Samal ajal Lenoir´iga hakkas oma esimese gaasimootori kallal tööle sakslane 
Nikolaus August Otto. Seekord oli tegemist juba neljataktilise mootoriga, mille ta 
lõpuks 1877. aastaks valmis ehitas ning mis tema järgi ka omale nime sai (Wille 1981: 
35-36) .  
Järgmisena võtsid asja käsile saksa teadurid Karl Benz ja Gottlieb Daimler, kes 
teineteisest sõltumatult alustasid uue mootori ehitamist, mille eeskujuks oli eespool 
mainitud Nikolaus August Otto neljataktiline mootor. Mõlemad patenteerisid oma 
leiutised 1884. aastal ning juba 1889. aastal ehitas Daimler esimese auto, millel 
hobusõidukiga enam midagi ühist polnud.  Kahjuks polnud aga meeste äripartnerid 
uutest sõidukitest huvitatud ning üritasid igati nende tööd takistada (Kuuse 1984: 9-10).  
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Plahvatuslik areng uut tüüpi sõidukini sai tuule tiibadesse 1880-ndatel aastatel, 
mil prantslane Gustave Trouve ehitas oma esimese kolmerattalise mootorratta ja Pariisis 
asutati firma De Dion, Bouton et Trépardoux, mis muutis Prantsusmaa, kus oldi  
vastuvõtlikkud igasugustele uutele ideedele, 20. sajandi alguseks maailma esimeseks 
autoriigiks.  
 Inglismaa, kus 1836. aastal oli alguse saanud mitmeid aastakümneid kestev 
tööstusrevolutsioon, mil kasutusele võetud aurumasinad aitasid muuta töö kiiremaks ja 
tõhusamaks, oli tööstuslikult hästi arenenud ning kõik eeldused uute sõiduvahendide 
loomiseks olemas. Saareriigis olid uuendused aga väga visad juurduma, sest 
aurumasinad olid sealses ühiskonnas muutunud omamoodi traditsiooniks, millest 
loobuta ei tahetud. Lisaks eelmainitule mõjus uute sõidukite arengule negatiivselt ka 
kurikuulus „Locomotive Act” seadus, millega alates 1865. aastast piirati sõidukiirus 6,4 
km/h ning nõuti, et sõidukist umbes 55 meetri kaugusel ees käiks punase hoiatuslipuga 
mees, hoiatamaks teisi liiklejaid saabuva masina eest. Seadusest loobuti alles 14. 
novembril 1896. aastal, mil kiiruse ülempiir viidi 19,3 km/h. „Locomotive Act´iga” tegi 
Inglismaa võimuladvik oma maale karuteene, sest Inglismaa jäi seetõttu oma arengus 
teistest Euroopa riikidest ja ka Ameerika Ühendriikidest kõvasti maha (Kuuse 1984: 10-
11; KA 2007: 10). 
 Kuni eelmise sajandivahetuseni oli sisepõlemismootoriga sõiduki suurimaid 
konkurente auruauto. 1894. aasta juulikuus korraldati maailma esimene autovõistlus, 
mida võiks nimetada pigem vastupidavuse kui kiirusvõistluseks. Osavõtjaid oli kokku 
21, kellest 14 olid starti tulnud bensiinimootoriga autoga ning 7 ülejäänut auruautoga. 
Võistlusmaa viis Pariisist 126 km kaugusel asuvasse Roueni ja eesmärgiks oli 
demonstreerida rahvale, et sisepõlemismootoriga liiklusvahend on aurumasinast 
edukam ning kinnitab oma üleolekut nendest. Seekord ei läinud aga nii nagu korraldajad 
olid lootnud. Esimesena jõudis finišisse De Dion-Bouton´i auruauto, mille keskmiseks 
kiiruseks kujunes 27 km/h ning mis võitis teise koha saajat viie minutiga (Vende 1989: 
75; Wille 1981: 44-45).  
 Paremust aurumasinast tõestas sisepõlemismootoriga auto juba järgmisel aastal, 
mil 1200 km pikkuse võistlusdistantsi Pariisist Bordeaux´sse võitis oma Panhard´il 
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Émile Levassor ajaga 48 tundi ja 48 minutit ning keskmise kiirusega 24 km/h (Kuuse 
1984: 11).  
19.-20. sajandi vahetusel sai autotööstus hoo sisse. 19. sajandi viimastel aastatel 
oli Euroopasse alles jäänud umbes kuus autovabrikut, kuid 20. sajandi alguseks võistles 
ostjate pärast maailma kaheteistkümnes riigis kokku juba 300 tootjafirmat. Riikidest 
olid edukaimad Prantsusmaa ja USA, kellele järgnesid Saksamaa, Inglismaa, Itaalia, 
Belgia, Austria ja Šveits (Wille 1981: 60). Kuigi autoehitusega tegelejaid oli palju, 
sõitsid enamus autod ringi Benzi, Daimleri või mõne teise suurema autotootja 
mootoriga. 
Autoehituse algaastatel püüti esialgu keskenduda kallite autode 
konstrueerimisele, mis pidid ostjateks meelitama jõukaid inimesi. Tavainimeste jaoks 
olid autod liiga kallid, et neid endale lubada. 1904. aastal avasid oma autotehased 
Charles Steward Rolls ja Henry Royce, kes panid alguse Rolls Royce´ide toomisele, mis 
senimaani on jäänud luksuse sümboliks. Autod olid kõik unikaalsed ja see fakt tõi kaasa 
omaette probleemi. Ühe sõiduki osi polnud võimalik teise omadega asendada. Autodele 
spetsiaalkerede loomine lõppes üldjoontes 1929. aastal USA-st alguse saanud 
ülemaailmse majanduskriisiga (Kuuse 2001: 7). 
Rahvaauto ehitamisele hakkas esimesena mõtlema Henry Ford Ameerika 
Ühendriikides. Rahvasuus Plekk-Liisu nime kandva T-mudeliga alustas Henry Ford 
1908. aastal autotööstuses tõelist revolutsiooni, pannes sellega aluse masstootmisele. 
Uus automudel osutus nii populaarseks, et toodangu suure mahu pealt kasu lõikamiseks 
pani Ford käima konveierliini. Sellest hetkest alates muutus auto taskukohaseks järjest 
rohkematele inimestele. T-mudeli tootmine lõpetati umbes 20 aastat hiljem, 1927. 
aastal. Selleks ajaks oli valmistatud enam kui 16,5 miljonit autot (KA 2007: 10-11; 
Kuuse 1984: 16-17, Wille 1981: 68).  
1914. aastal alanud Esimene maailmasõda tõi autode tootmisesse suure 
tagasilöögi. Tootmine korraldati ümber sõjamajanduse vajadustele. Pärast sõda algas 
autotööstuses tõeline buum ning järjest kasvava nõudluse rahuldamiseks tekkis uusi 
firmasid nagu seeni pärast vihma. Järjest enam hakati tähelepanu pöörama ka autode 
aerodünaamiliste omaduste parandamisele, mida varem tähtsaks ei peetud. Autode 
voolujoonelisemaks muutmiseks võeti kasutusele sõjaajal lennumasinate juures tehtud 
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uuendused (Kuuse 2001: 68-69).  Sõjajärgne õitsenguaeg ei kestnud aga kaua ning 
autotööstusel tuli järgnevatel aastatel üle elada mitmeid tagasilööke. Kriisist väljusid 
võitjatena ainult kõige elujõulisemad tootjad, kes olid sunnitud läbimüügi suurendamise 
nimel hindu langetama. Samal ajal hakati autodele välja töötama mitmeid tehnilisi 
uuendusi, mis pidid autosõidu mugavamaks ja ohutumaks muutma. Sellel perioodil said 
autod endale näiteks elektrilise starteri, nukkvõlli ja esiklaasipuhastid. 1920-ndatel 
aastatel tegid suure muutuse läbi ka autokered ning populaarsemaks muutusid kinnise 
katusega autod (Kuuse 1984: 21). Sõitjateruumi avaramaks muutmiseks tõsteti mootor 
ettepoole, esisilla peale ning autod said endale moekama ja voolujoonelisema kuju. 
Teise maailmasõja ajal rakendati autotööstus veelkord sõja heaks tööle. Pärast 
sõja ametlikku lõppu võis näha, millise laastamistöö need viis pikka sõjaaastat endaga 
kaasa oli toonud. Enamus Itaalia, Prantsusmaa, Inglismaa ja Saksamaa autotehaseid olid 
pommirünnakutes hävinenud. Need, mis veel alles olid, nägid suurt vaeva, et end 
sõjatööstuselt tsiviiltööstuse jaoks ümberhäälestada. Lisaks sellele nappis ka 
toormaterjale. Nõudlus liiklusvahendi järele hakkas aga pärast sõda kohe jõudsalt 
kasvama, kuid esimestel sõjajärgsetel aastatel ei suudetud seda rahuldada (Kuuse 1984: 
24 & 31). 
 Alles 1950-ndatel  aastatel suutis autotööstus jalad alla saada ning edasi areneda. 
Autodele tehti mitmeid tehnilisi uuendusi, milledest peaks ilmtingimata mainima 1953. 
aastal esmakordselt kasutusele võetud ketaspidureid, mis tänapäeval kuuluvad autode 
standardvarustusse (KA 2007: 12). 
Ameerikas olid 20. sajandi keskpaigaks suurema osa autoturust endale haaranud 
kolm firmat – Ford, General Motors ja Chrysler. Euroopas loodi samal ajal sellised 
legendaarsed väikeautod nagu seda on Fiat 500 ja Morris Mini.  
Pärast Teist maailmasõda tegi suurima sõjajärgse arengu läbi Jaapani 
autotööstus, mis oli esimesi elavnemismärke näidanud juba 1930-ndate aastate teisel 
poolel. 1960. aastal eksporditi Jaapanist 7000 sõiduautot ning 1966. aastaks oli tõusva 
päikese maast saanud maailma suuruselt kolmas sõiduautotootja. 1977. aastal oli 
ekspordinumbriks juba  peaaegu 3 miljonit autot (Kuuse 1984: 31, 311).  
 Järgnevate aastate jooksul pöörati üha enam tähelepanu ka auto välisilmele. 
Parandamaks juhi väljavaadet igasse suunda ning tõstmaks koos sellega ka 
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liiklusohutust, suurendati klaaspindu. Jätkus nii autode tehnoloogiline kui ka disaini 
areng ning järjest suuremat rõhku pandi autode praktilisusele, ohutusele ja mootori 
tõhusamaks ning vähem saastavaks muutmisele. 
 Viimastel aastatel on tarbijad üha nõudlikumaks muutunud ja autotootjatel tuleb 
pidevalt mõelda terve rea kriteeriumite täitmisele, kui nad soovivad oma 
müüginumbreid kõrgel hoida. Lisaks tehnilistele muudatustele üritatakse kasutusele 
võtta erinevaid alternatiivenergiaallikaid. Kui traditsioonilisi kütuseid ja elektrit 
kasutavad autod on muutunud meie teedel täiesti igapäevaseks nähtuseks, siis vesiniku 
kasutuselevõttu auto liikumapanekuks ei pruugi me samuti enam kaua oodata. Auto oli, 
on ja jääb ka tulevikus tehnika imeks, mis on andnud meie ühiskonnale enneolematu 
liikumisvabaduse. 
2.2 Sõiduautod Eestis 
 
 Samal ajal kui maailmas tegid ilma esimesed autod, oli Eestis olukord rahulik. 
Ajalehtedes ilmus ainult aeg ajalt mõni uudis uutest imemasinatest, mis liiguvad inim- 
ja hobujõuta. Tavaliselt olid sellised teated paigutatud ilmaimede kategooriasse. Alles 
1890-ndate alguses ilmusid meie maile esimesed motoriseeritud liikumisvahendid. 
Siiski polnud veel tegemist autodega vaid mootor–jalgrattaga, mille edasimüügiga 
tegeles siinne vabrikat John Schümann. Inimeste vähene huvi ning umbusk uue liikuri 
vastu ettevõtjat ei heidutanud ning juba 1895. aasta esimesel poolel viis ta läbi esimese 
demonstratsioonsõidu Saksamaalt toodud Hildebrand & Wolfmülleri mootorrattal, 
näidates kohalolijatele mida uus sõiduriist endast kujutab (Teiter 2009: 21).  
 Isegi pärast seda, kui selgus, et mootorratta äri ei hakka edenema, soovis 
Schümann jätkata Eesti motoriseerimist. 1896. aastal ilmus erinevates ajalehtedes uudis 
uuest mootoriga sõidukist, millel kaks istet, pidurid, käigukast, roolikang ja 
kummirehvid. Erinevate kirjelduste kohaselt võiks arvata, et tegemist oli kaks aastat 
varem tootma hakatud Karl Benz’i „Velo’ga“. 
   Esimene auto jõudis Eestisse 1902. aasta paiku, kui Vene sõjaväeohvitser 
Fjodorov ostis Peterburis endale kasutatud „Panhard-Levassori“ (teiste andmete järgi 
kandis auto nime „Clement-Panhard“). Uus autoomanik ei osanud sõidukit ise juhtida ja 
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pidi selleks endale palkama autojuhi, kelleks sai Eesti üks tuntumaid autonduse 
teerajajaid, eruohvitser Julius Johanson. Hiljem müüs Fjodorov auto edasi kaupmees 
Veršbitskile, kelle käest läks see omakorda edasi Julius Johansoni valdusesse (Teiter 
2009: 22). Rännates käest kätte, vahetades veel mitmeid kordi omanikke, kadus see 
masin lõpuks teadmatult.  
 Järgmine auto saabus pealinna Tallinnasse alles neli aastat hiljem, 1906. aastal. 
Autoomanikuks sai kivitööstur Einberg, kes oma ohtliku sõidustiiliga paar aastat hiljem 
24. juulil 1908. aastal põhjustas Eestis esimese surmaga lõppenud liiklusõnnetuse 
(Teiter 2009: 26).  
 1908. aastal oli Tallinnas kokku kuus autot. Meie lõunanaabrite pealinnas oli 
neid aga juba 75 ja Peterburis isegi 1000 ringis (Vende 1989: 27).  
 Eespool kirjeldatust selgub, et peamiselt on meil tänapäeval võimalik saada infot 
Tallinnas olnud autode kohta. Millal võis esimesi autosi kohata aga teistes Eestimaa 
paikades, on kaunis keeruline öelda, sest vastav info on puudulik. Põhja-Eesti aladel ehk 
Eestimaa kubermangus oli auto eelmise sajandi alguseks juba tuntud asi, samas kui 
Lõuna-Eesti alad ehk Liivimaa kubermang oli oma autoalases arengus mahajäänum. 
Tartus võis esimest autot näha olla alles 1907. aastal, kuid välistada ei saa ka võimalust, 
et juba varem. Tegemist oli läbisõidul oleva liiklusvahendiga. Esimene päris oma auto 
ilmus Tartusse 1908. aastal, mil mehaanikatöökoja omanik Weckram soetas välja 
üürimiseks neljaistmelise auto. Saaremaale ilmus esimene auto juba 1900. aasta paiku ja 
sealseks esimeseks autoomanikuks võiks pidada kohalikku mõisnikku Nolckenit. 
Kuressaarde jõudis auto aga 1906. aastal, kui otsustati luua Kuressaare-Kuivastu 
bussiliini, millest lõpuks ikkagi asja ei saanud. Kuurortlinnas Pärnus oli 1913. aasta 
seisuga vähemalt üks auto, mis linnarahva hulgas elevust tekitas.  
Eespool mainitust selgub, et eelmise sajandi alguses liikus autosid meie teedel 
ikkagi vaid üksikuid, kuid segadus ja inimeste pahameel, mida need tekitasid oli suur. 
Kõige esimesena hakkasid protestima loomakaitseseltsi esindajad, kelle arvates 
kohutasid uued masinad hobuseid. Seltsi esimees, härra Maydell pakkus lahendusena 
välja korraldada autode ja hobuste kohtumine, selleks et viimased võiksid uut tüüpi 
liiklusvahenditega harjuda. Kokku leidis aset neli kohtumist, mille tulemustest pole aga 
kahjuks midagi teada (Vende 1989: 31). 
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 20. sajandi esimesel kümnendil hakkas autosõit rahva seas üha populaarsemaks 
muutuma. Autot kasutati nii pulmasõitudeks kui ka suvituspiirkondadesse jõudmiseks. 
Kuna auto ost oli kallis lõbu, mis enamus inimestele ülejõu käis, tuli sõitasoovijatel 
kasutada üüriauto teenust. Üüriautosid olevat Tallinnas 1908. aastaks olnud kolm. 
Järgmisel aastal lisandus veel üks. Kõige esimeseks üüriautoks (tänapäeva mõistes 
taksoks) võib pidada Tallinna lukksepatöökoja omaniku August Rammo 1906. aastal 
soetatud kahesilindrilist „Opel´it“. Sõit linnast tallinlaste suvituspaika Koplisse maksis 
20 kopikat ning Rammo taksoäri õitses kuni 1910. aastani, mil ta oma auto maha müüs 
(Teiter 2009: 24). 
 Esimese maailmasõja eel oli Tallinnas 74 sõiduautot. Maailmasõja puhkedes 
1914. aastal võõrandati tolleks momendiks Tallinnas registreeritud 162 sõidukist 67. 
Rekvireerimisest pääsesid ainult sõidukõlbmatud ja juba varem sõjatööstusse kaasatud 
sõidukid. Vanade tellimuste alusel välismaalt saabunud autod saadeti kohe pärast Eesti 
pinnale jõudmist Venemaale  (Vende 1989: 74, Teiter 2009: 27). 
 20. sajandi esimestel aastakümnetel liikusid Eestimaa teedel erinevate 
autotootjate loomingud. „Benz“, „Fiat“, „Ford”, „Chevrolet” ja „Opel“ olid ainult 
mõned neist. Luksusautosid oli vähe ja enamus liiklusvahendeist kuulusid edaspidi 
keskmisesse hinnaklassi, mis polnud paljudele ikkagi veel taskukohane.   
 1928. aastaks oli Eestis arvel juba üle tuhande sõiduauto, mis polnud enam 
ainult jõukatele inimestele mõeldud luksuskaup, vaid tavainimese kasutuses olev 
transpordivahend (Vende 1989: 98). 1929. aasta ülemaailmne majanduskriis tõi 
tagasilöögi ka autotööstusse. Suur Depressioon oli endaga kaasa toonud kõrgendatud 
sisseveotollid, mis siinsetele auto ostu-müügitehingutele hävitavalt mõjusid.  Uus tõus 
sai alguse aastaid hiljem, 1930-ndate keskpaigas, mil 1935. aastaks oli Eestis üle 1700 
sõiduauto.  
 Esimese Eestis valminud auto „J.S.E.”1 loojaks oli härra Johannes Siimann. 
Tegemist oli 1933. aastal ehitatud väikeautoga, mille kõik osad, kaasa arvatud 
neljasilindrilise nelja hobujõuga mootori oli Siimann ise valmistanud. Kokku läks auto 
talle maksma 65 tuhat senti. Uute autode hinnad algasid aga 250 tuhandest sendist 
(Vende 1989: 94; Teiter 2009: 47). 
                                                 
1
 Johannes Siimann, Eesti. 
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 Teise maailmasõja ajal tegi Eesti liiklus vähikäigu. Enamik autosid rekvireeriti 
ning saadeti tagalasse sõjaväe käsutusse. Need, mis Eestisse jäid olid suuremalt osalt 
sõidukõlbmatud. Pärast maailmasõda oli võrreldes enne sõjaaegse olukorraga 
sõiduautosid meie teedel vähe. Kui 1940. aastal oli Eestis sõiduautosid 3618, siis 1950-
ndate aastate alguses loeti neid kogu Eesti NSV-s kokku 1300. Sõidukite arv hakkas 
kasvama alles 1960-ndate aastate keskel, mil järjest rohkem inimesi soovis endale uut 
sõiduvahendit soetada ja 1973. aastaks liikus liiduvabariigi teedel juba umbes 50 000 
sõiduautot (Vende 1989: 116-121).   
 Sellest ajast alates on isiklike sõiduautode ja muude mootorsõidukite arv 
pidevalt kasvanud ning see tendents ei näita vähenemise märke. Eestimaa teedel ja 
tänavatel liigub iga päev kümneid tuhandeid eri marki sõidukeid, mis annavad meile 
suure liikumisvabaduse, millest varem inimene Leonardo da Vinci kombel ainult 
unistada võis.  



























Sue Atkins´i ja Michael Rundell´i sulest ilmunud raamatust „Oxford Guide to 
Practical Lexicography“ võib lugeda, et sõnastiku koostamise alustamisel ja ajal tuleb 
pidevalt vastu võtta mitmeid otsuseid, et muuta oma sõnastik selle sihtgrupile 
maksimaalselt vajalikuks. Kõige olulisemad valikud tuleb teha juba sõnastiku 
planeerimise staadiumis. Mõelda tuleb nii sellele, milliseid sõnu sõnastik kindlasti 
sisaldama peaks ehk millistele küsimustele vastuseid leida tahetakse kui ka võimalikele 
kasutajatele ning nende vajadustele, oskustele ja teadmistele. Samas ei lõppe otsuste 
langetamise protsess pärast sõnastiku koostamise algust, vaid see kestab kuni töö 
valmimiseni (Atkins & Rundell 2008: 27-29). Käesoleva inglise-eesti-itaalia sõnastiku 
puhul on võimalikult palju üritatud järgida Atkins´i ja Rundell´i soovitusi ja arvestada 
kasutajatega, kelleks on eelkõige Itaalia Saatkonna tõlgid ja autojuht ning ka kõik teised 
tõlketöö tegijad, kel oma töös tuleb kokku puutuda sõiduautoalaste tekstidega.  
„Oxford Guide to Practical Lexicography“´s mainitakse mitmel korral, et 
sõnaraamatuid peaks käsitlema kui pooleliolevaid projekte, sest ükski neist pole kunagi 
lõplik. Lisatakse veel, et pole olemas ka ideaalseid sõnaraamatuid ning ainuõiget viisi 
sõnastike koostamiseks (Atkins & Rundell 2008: 2). Siinkohal tuleb eespool mainituga 
nõustuda, sest tehes tõlkeõpingute kestel ülevaateid erinevatest sõnastikest ilmnes 
kõigis neist puudujääke ning vigu, mille likvideerimine aitaks sõnastikke paremaks 
muuta.   
 Magistriprojekti terminid on leitud enamuses käesoleval hetkel Eestis 
kättesaadavatest autoalastest sõna- ja käsiraamatutest. Lisaks sai kasutatud Itaalia 
suursaadiku esindusauto Alfa Romeo 159 inglise ja itaalia keelset kasutusjuhendit, mis 
on kättesaadav nii paberkandjal kui ka elektroonilisel kujul.2 Terminid on korrastatud ja 
kontrollitud vastavalt tehnilistele erialasõnastikele ja üldsõnastikele. Mitme vaste 
hulgast on tavaliselt valitud sõnastiku autori arvates sobivaim variant.  
 Sõnastiku koostamisel on suurt tähelepanu pööratud sõnastiku 
kasutajasõbralikkusele. Üritatud on vältida otsetõlkeid ja liigset sünonüümsust. 




3.1 Allikate analüüs 
 
Käesoleva magistritöö eesmärk - koondada kokku kõige olulisem terminoloogia 
sõiduauto kohta ning koostada selle materjali põhjal inglise-eesti-itaalia seletav sõnastik 
- nõudis paljude erinevate allikate põhjalikku läbitöötamist. Enne erialastesse 
sõnastikesse süüvimist uuris töö autor põhjalikumalt varem magistriprojektidena 
koostatud sõnastikke. Nende hulgast ei õnnestunud aga leida ühtegi sellist, mis oleks 
autori valitud teemavaldkonnaga otseselt seotud.  
Magistritöödelt pööras töö autor pilgu teises suunas ning tegi tutvust Sue 
Atkins´i ja Michael Rundell´i koostatud raamatuga „Oxford Guide to Practical 
Lexiography“, mis andis vajalikke soovitusi sõnastiku planeerimiseks ja koostamiseks. 
Kõige olulisemaks sellest kirjandusteosest peab autor kahe asjatundja nõuannet pidada 
alati silmas kasutaja vajadusi ja teadmisi, et muuta oma sõnastik võimalikult 
kasutajasõbralikuks. 
Tehnikaleksikonist polnud magistriprojekti jaoks sõnaseletuste leidmisel nii 
palju abi, kui eelnevalt loodetud sai, sest leksikon sisaldas kõikvõimalikke täppisteaduse 
termineid ning otseselt sõiduautosid puudutavaid termineid oli seal vaid üksikuid. 
Kindlasti võiks tulevikus olla sellises teatmeteoses rohkem ka sõiduautode ehitust ja 
tööpõhimõtteid kirjeldavaid mõisteid. 
Erinevaid autoalaseid käsiraamatuid uurides sai omandatud ulatuslikke 
taustateadmisi autodest ja nende tööpõhimõtetest. Sõnastiku koostamise hilisemas 
staadiumis oli neist suur abi, eriti sõnaseletuste leidmisel. Käsiraamatutesse lisatud 
illustratsioonid ja joonised, mille juurde olid lisatud autoosade nimetused, aitasid 
oluliselt kaasa autoehitusest arusaamisele. Eestikeelsetele terminitele selgituste 
leidmiseks osutus heaks allikaks ka Eesti Keele Instituudi hallatava „Eesti kelle seletava 
sõnaraamatu“ võrguväljaanne, mis on kõigile kättesaadav instituudi kodulehel3 ning mis 
sisaldab ootamatult palju autodega seotud tehnikasõnavara.  
Heaks käsiraamatuks eelkõige autokere tüüpe iseloomustavate oskussõnade koha 
pealt on vaieldamatult Eesti ühe tuntuima autoajaloolase Margus-Hans Kuuse koostatud 
„Autod 1920-2000“.  Oma teose eesmärgiks seab ta autoalase oskussõnavara jagamist 
                                                 
3
 http://www.eki.ee/dict/ekss. 26.04.2011 
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neile lugejatele, kes on huvitatud autonduse oskuskeele põhjalikkumast omandamisest. 
Magistriprojekti jaoks sai sealt hindamatut abi, kuigi kõiki oskussõnu sõnastikku ei 
lisatud. 
Järgmise sammuna tuli hakkata koostama täpset nimekirja terminitest, mida 
sõnastikku lisada. Käesoleva magistritöö autor alustas eestikeelsest nimistust, mille 
aluseks sai võetud kolm eestikeelset sõiduautode ehitust kirjeldavat raamatut: Kalju 
Aleksiuse koostatud „Autoaabits“ ja „Sõiduauto ABC“ ning Bridget Kachuri kirjutatud 
„Iga naise abiline autoprobleemide korral“. Kõik eespool nimetatud kirjandusteosed on 
oma ülesehituselt üpris sarnased. Pearõhk on neis pandud lihtsustatud seletusviisile ning 
visuaalsele näitlikkusele. Kõigi kolme puhul võib öelda, et nad on suunatud 
kasutamiseks nii autohuvilistest tehnikavõhikutele kui ka inimestele, kes teevad alles 
esimest tutvust autoga. Teoste kasutamise lihtsustamise huvides on autorid lisanud 
ohtralt jooniseid koos selgitustega.  
Kuna Kalju Aleksiuse raamatud on 1980-ndatest aastatest, siis puuduvad seal 
paljud viimastel aastatel autodele tehtud uuendustest, mille alaseid termineid sooviti 
samuti käesolevasse sõnastikku kaasata. Uuemate terminite loetelusse lisamiseks võeti 
kasutusele Alfa Romeo 159 inglise ja itaalia keelsed kasutusjuhendid. Neist üritas autor 
välja valida need terminid ja mõisted, mis ei ole ainult ühe automargi põhised, vaid 
kasutusel laiemalt. Näiteks sai nendest kasutusjuhenditest nimekirja lisatud lapselukk, 
mille inglise keelseks vasteks pakuti child lock device ning itaalia keeles dispositivo 
sicurezza bambini. Samuti peeti oluliseks valikuks ka sõna süüteseadeldis, mida inglise 
keeles nimetatakse ignition device ja itaallased tunnevad seda kui dispositivo 
d´avviamento. Mõlemad mainitud valikud on tänapäeval uuemate autode ehituses 
laialdaselt levinud. Esimene neist kuulub turvavarustuse valdkonda ning viimase puhul 
on tegemist pigem esteetilistel kaalutlustel tehtud valikuga. 
Pärast terminite otsingute lõppemist jõudis järg autode ajaloo peatüki kätte, mille 
allikateks olid peamiselt H.H. Wille 1981. aastal eesti keeles ilmunud raamat „Auto 
minevik ja tänapäev“ ja autoajaloolase Margus-Hans Kruuse koostatud „100 autot“. 
Wille raamatus kirjeldatakse põhjalikult esimeste sõidukõlblike autode loomisprotsessi 
edusamme ja tagasilööke, autotööstuse kujunemist ja arengut kogu maailmas. Kruuse 
samalaadne informatsioon on lühem, kuid kontsentreeritum ning välja on toodud autori 
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poolt tähtsaimaks peetud teave. Kui Wille raamat keskendub ainult autode ajaloost 
kirjutamisele, siis Kuuse raamatus on ajaloo osa võrdlemisi tühine võrreldes 100 
automudeli pildi ja tehnilise informatsiooniga, mis võtavad enda alla enamus 
raamatulehekülgedest. Peale kahe eelnimetatud kirjandusteose sai autoajaloo osa 
üldkontrolliks täiendavalt kasutatud ka Ian Cushway poolt klassikaliste autode 
entsüklopeediasse lisatud sissejuhatavat peatükki, milles autor oli autode leiutamise  ja 
kujunemise protsessi  jaganud laias laastus viieks etapiks. 
Esimeste autode tulekut Eestisse on detailselt kirjeldatud Valdeko Vende 
raamatus „Esimesest autost viimase voorimeheni“, mille esmatrükk ilmus juba 1976. 
aastal. Magistriprojekti jaoks vajalikku info jaoks sai uuritud selle teose 13 aastat hiljem 
välja antud teist täiendatud ja parandatud trükki, mis autori enda sõnade järgi on 
võrreldes esimesega  usaldusväärsem.  Lisaks sai kasulikku infot ka 2009. aastal 
ilmunud Kirill Teiteri raamatust „Autoaeg“. 
 Kõige rohkem autoelektroonikat puudutavaid termineid ja nende seletusi sai 
käesolevasse sõnastikku lisatud tänu Tiitsu ja Vatanen´i koostatud „Autoelektroonika. 
Mootori diagnostika.“ raamatule. 
3.2 Sõnastiku koostamisel esile kerkinud probleemid ja tähelepanekud 
  
Mitte ükski keel maailmas ei ole ideaalne. Keeled on dünaamilised ja pidevas 
muutumises. Aastate jooksul täienevad nii üld- kui ka oskuskeel uute sõnadega, 
moodustuvad uued sünonüümid, kaovad vanad. Oskuskeel peab olema üldkeelest 
täpsem ning võimaluse korral tuleb sõnade mitmetähenduslikkus sellest likvideerida 
(Erelt 2007: 103). Sünonüümid on ökonoomsusnõude tõttu sõnastike jaoks koormavad, 
kuid rikastavad keelt (Erelt 2007: 108) ja seetõttu pole töö autor neist täielikult 
loobunud.  
Terminoloogiatöö autode teemavaldkonnas on põnev aga samal ajal ka 
keeruline. Eriti humanitaarala inimestele, kes tehnikatermineid väga täpselt ei tunne. 
Õnneks pole see valdkond ei kultuurispetsiifiline, nagu seda on näiteks rahva- või 
toidukultuur ega liiga uus, et mõistete tõlkimisel suuri takistusi ette tuleks. Autode 
loomisega on nähtud vaeva juba sajandeid ning koos sõidukite arenguga ja uute osade 
leiutamisega on olnud vaja neile koheselt ka nimetused anda.  
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Alusmaterjal, eriti sõnaraamatud, olid osaliselt juba vananenud ning sisaldasid 
vasteid, mida juba ammu ei kasutata. Isegi 1990-ndatel aastatel väljaantud sõnastikes 
ning käsiraamatutes leidub termineid, mis on muutunud või teisenenud, rääkimata siis 
veel varasematest väljaannetest. Kõige suuremaid probleeme valmistas sõnastiku 
koostamise ajal itaaliakeelsete vastete leidmine. Bulgaarias 1969. aastal väljaantud 
autosõnaraamatusse sai suhtutud äärmiselt kriitiliselt, sest sõnastiku kasutamise ajal 
selgus, et sealsed tõlked itaalia keelde osutusid tihtipeale ebatäpseteks ja vananenuteks 
(Nitsov 1969). Lisaks oli selles teatmeteoses sünonüümidega ilmselgelt liialdatud ning 
see raskendas veelgi magistritöösse itaaliakeelsete vaste lisamist.   
 Abi saamiseks pidi töö autor pöörduma oma Itaalia saatkonna kolleegi, 
arhivaari poole, kelle autoalased teadmised on väga laiahaardelised. Enne Itaalia 
Välisministeeriumisse tööle asumist töötas ta aastaid veoautojuhina. Hiljem 
ministeeriumis oli ta erinevate ministrite autojuht, kes lisaks rooli keeramisele pidi 
oskama ka autot vajadusel remontida. Konsultatsiooni käigus ilmnes, et sõnastikku 
lisatud mõistetest on tõepoolest paljud vananenud ja need tuli uutega asendada. Näitena 
võiks mainida terminit kiirenduspump, millele kuuekeelse sõnaraamatu autor Nitsov 
(Nitsov 1969) pakkus vasteks nii pompa accelerante (arvatavasti otsetõlkena inglise 
keelsest sõnast accelerating pump) kui ka pompa di ripresa. Omapoolse lahendusena 
pakkus arhivaar välja pompetta C, mida pidas selle autodetaili jaoks kõige õigemaks 
sõnaks. Samas ei välistanud ta ka pompa di ripresa kasutamist, kuid pompa accelerante 
jättis koheselt kõrvale. Seega sai eelisterminina sõnastikku lisatud pompetta C. 
Sõiduauto terminoloogias tekkis tõsiseid raskusi termini jahutusvee toru 
tõlkimisega itaalia keelde. Inglise keeles seda probleemi ei esinenud, sest cooling water 
pipe on igati aksepteeritav ning kasutuselolev variant. Küsides nõu nii kolleegilt kui ka 
teistelt itaalia keelt emakeelena kõnelevatelt inimestelt, pakuti välja erinevaid lahendusi: 
tubo dell´acqua di raffreddamento, tubo di raffreddamento dell´acqua, manicotto jne. 
Viimasena nimetatud manicotto on üldnimetus jämedamat tüüpi silindrikujulistele 
torudele. Lahenduseks esitab töö autor omapoolse variandina ühendit manicotto 
d´acqua di raffreddamento, mis tundub igati sobiv olevat. 
Sarnaseid probleeme tekitas ka termini ribakatik (inglise keeles radiator shutter) 
itaalia keelde tõlkimine. Esialgselt väljapakutud lahendus persiane radiatore ei veennud 
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kedagi, isegi mitte töö autorit ennast. Seda nimetust kannavad Itaalia majapidamistes 
kasutusel olevate radiaatorite ette paigutatavad puidust katted, milledel autoga 
vähimatki seost pole. Järgnevalt võttes arvesse kõneall oleva detaili tööpõhimõtte 
(ribakatiku ribide abil on võimalik reguleerida sissetuleva õhu kogust) tuli idee 
itaaliakeelse lahendusena välja pakkuda  apertura-chiusura radiatore, kuid see tundus 
olevat toortõlge, mida on alati soovitatav vältida. Pärast mitut ebaõnnestunud katset 
leida sellele terminile itaaliakeelne vaste, oli töö autor valmis sellest terminist loobuma. 
Kolmandal ja viimasel katsel leitud lamelle radiatore peaks detaili välimust arvesse 
võttes itaaliakeelseks vasteks ideaalselt sobima. 
Inglise keelega sarnaseid probleeme ette ei tulnud, sest termineid oli võimalik 
kontrollida koheselt kahe erineva erialase sõnastiku järgi. Alustasin Heido Otsa 
„Autosõnastikust”  ja liikusin edasi Nitsovi oma juurde. Kahtluse korral otsisin abi 
terminibaasist ESTERM ja inglise keelsest üldsõnastikust. 
Üldsõnastike puudused tehnikaalade tõlkimisel ilmnevad koheselt. Tavaliselt 
pakutakse ühele terminile sihtkeelde ainult ühte vastet, mis aga ei pruugi olla sellele 
terminile sobiv. Näiteks Paul Saagpakk pakub inglise keelse mudguard eesti keelseks 
vasteks porilaud, mis peaks sobima nii jalgratastest kui ka autodest rääkides. 
Tegelikkuses on autol poritiib, mida inglise keelde võiks tõlkida kui wing. 
 Inimeste jaoks, kes oma elus autodega seonduvaga vähe kokku puutunud, on 
enamus autoosade nimetused tundmatud ka eesti keeles. Seetõttu oli vaja paljudele neist 
lisada ka selgitus.  Auto käsiraamatutes välja toodud selgitused olid enamjaolt sõnastiku 
sihtrühma, tõlkide ja tõlkijate jaoks liiga keerulised ning seega oli neid vaja lihtsustada. 
Selle protsessi käigus tuli peatähelepanu pöörata sellele, et lihtsustamise käigus ei 
muutuks selgitus ebapiisavaks ja moondatuks. 
Käesolevas sõnastikus polnud niivõrd tarvidust uute terminite loomise järele, 
kuivõrd tänapäeval kasutusel olevate ja autori igapäevatöös vajaminevate terminite 
kokku koondamine ning itaaliakeelsete vastete leidmine. Välja on üritatud pakkuda 
kõige enam kasutust leidvad terminid, mida oleks tõlkidel ja tõlkijatel oma töös kasulik 








ABS (Anti-lock Brake System) 
Mitteblokeeruv piduriseade (ABS) 
• Elektrooniline pidurisüsteem, mis kontrollib kõikide rataste tööd ja mille 
peaülesanne on rataste blokeerumise ärahoidmine ning juhitavuse säilitamine.  
Süsteem hoiab autorattaid libisemise ja veeremise piiril. 
 





• Mootori töörežiimi muutmiseks. 
 





• Karburaatori lisaseade, mis gaasipedaalile vajutades pritsib kütusepaagist 
lisakütet sisselaskekollektori kaudu kolvile lisavõimsuse saavutamiseks. 
 





• Roolis ja armatuurlauas paiknev gaasitäitega nailonist kott, mis kokkupõrke 
korral avaneb kuni 330 km/h, kaitstes juhti ja kaasreisijaid. Uuematel 









• Must plastikust või metallist mahuti, mille sisse tihedalt asetatud filter puhastab 
välisõhu mustusest. 
 




• Välisõhu puhastamiseks tahkete ainete osakestest, peamiselt tolmus.  
 





• Seade autosalongis temperatuuri muutmiseks või kindla temperatuur 
hoidmiseks. Tavaliselt on kliimaseadmel kaks režiimi – õhuringluse ja 
läbivoolava õhu režiim. 
 

















• Sobib kasutamiseks nii suve- kui ka talvetingimustes. 
 

















• Käikude vahetust kontrollib arvuti. 
 












































• Kohad autoistme või auto mõne muu osa küljes, kuhu kinnitub turvavöö. 
Tavaliselt on neid kolm, kuid esineb ka kahe kinnituskohaga (nt tagaistme 
keskel).  
 





• Rihmaga haarduv ratas rihmülekandes, mis aitab võimsust üle kanda. Nt 
generaatori, väntvõlli, roolivõimendi või veepumba rihmaratas. 
 













• Autod jagunevad ka keremudeli järgi, milleks on nt. kinniste keredega sedaan, 
kupee, luukpära ja mahtuniversaal ning lahtise kerega kabriolett. Keremudel 
määrab auto väljanägemise. 
 
























• Horisontaalselt asetatud hea tasakaaluga mootor, mille kolvid liiguvad 
vastassuunas. Lamedama konfiguratsiooni tõttu asub mootor autos madalamal 
kui teised mootorid ja toob esile vedrustuse eelised. Parem tasakaal kurvides 
ning väiksem vibratsioon. 
 





• Seadis auto kiiruse vähendamiseks või täielikuks peatamiseks. Autopidurid 







• Piduripedaalile vajutades suunatakse piduriõli piduri töösilindrisse, mille 
tulemusena surutakse piduriklotsid vastu piduriketast või piduritrummlit. 
 
cilindretto (sm) del freno 
 
 
brake control valve 
piduri juhtklapp 
• Pidursüsteemiklapp, mis kontrollib ratastele rakendatavat survet, mida 
rakendatakse igakord, kui piduripedaalile vajutatakse või käsipidurit 
tõmmatakse. 
 











• Armeeritud õlikindel kummivoolik, mille kaudu voolab pidurivedelik kapotil all 
asuvast peasilindrist otse esi- ja tagarataste piduriteni. 
 





































• Gaasijaotusmehhanismi osa, mis tõukurite juhtimisega avab ja sulgeb klappe. 
 
albero (sm) a camme 
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• Mehhaaniline seade, mis segab sisepõlemismootoris omavahel kütuse ja õhu 
ning viib tekkinud küttesegu mootoriploki silindritesse. Alates 1990ndatest 







• Karburaatoriga sisepõlemismootor. 
 





• Kasutusel karburaatormootoris. Hoiab karburaatoris bensiinivood teatud 
tasemel. 
 





• Koosneb ühest või mitmest kardaanvõllist ja kardaanliigendeist. Autodes 
rakendatakse teda pöörlemise ülekandmiseks käigukastilt veosilla 
peaülekandele. 
 
trasmissione (sf) a cardano 
 
 











car remote control 
autopult 
• Auto keskluku juhtimise kaudu autouste avamiseks ja sulgemiseks. 
 

















• Seade, mis vähendab sisepõlmismootori heitgaasis saasteainete sisaldus neid 
täiendavalt põletades. 
 











child lock device 
lapselukk 
 


















• Sidurikojja on paigutatud siduriketas, sidurilahutusmehhanism ja siduri 
lahutushark. 
 





• Detail, mille kaudu on mootor ühendatud käigukastiga, võimaldab käike sisse 
panna ja lahutada. 
 
disco (sm) della frizione 
 
 
clutch fork  
siduri lahutushark 
• Lahutab siduri käigu vahetuseks. 
 
forcella (sf) della frizione 
 
 
clutch master cylinder 
siduripump 
• Reguleerib õlisurvet. 
 










pedale (sm) della frizione 
 
 
clutch release mechanism 
sidurilahutusmehhanism  
 





• Mootori kolvipealne osa, milles põleb kütus. Kütuse põlemine võib olla 
perioodiline või pidev. 
 





• Kolvi ja hülsi vahe tihendamiseks, et gaasid mööda ei pääseks ja silindris 
põlemiseks vajaliku surve tekkeks. 
 





• Salvestab üleliigset elektrienergiat, mida saab hiljem vajadusel kasutada. 








• Kolvi ja väntvõlli vaheline osa, mis kannab väntvõlli pöörleva liikumise kolvi 
















• Õõnsused ning kanalid silindriplokis ja plokikaanes, milledes ringleb 
jahutusvedelik. 
 
camicia (sf) di raffreddamento 
 
 
cooling water pipe 
jahutusvee toru 
 





• Kinnise kerega kaheukseline sõiduauto, millel on kas üks või kaks istmerida. 
Kupee uksed on tavaliselt pikemad kui neljaukselise sedaani esiuksed ning 
neljakohalise kupee tagumine reisijate ala on väiksem. Samuti võib sellel olla 
madal katus. 
 





• Asub kõrvalistuja päikesesirmis. Osadel autodel on peegel paigutatud ka 
juhipoolsesse päikesesirmi.  
 
specchietto (sm) di cortesia 
 
 
courtesy mirror lights 
kõrvalistuja peegli tuled 
 







• Mootori liikumatu karbikujuline osa, mis kaitseb töödetaile saastumise eest ning 













• Mootoriploki kõige pöörlevam osa, mis muudab pöörleva liikumise kepsude 
vahendusel kolvide üles-alla liikumiseks.  
 





• Auto elektrooniline juhtaju, mis piirab auto kiirust, takistamaks sisestatud 
tippkiiruse ületamist. Infot auto kiiruse kohta saab juhtaju enamasti käigukastist, 
mõnikord ka ABS-i juhtajust. 
 





• Automootori põhidetail, milles liigub kolb. Silindrites toimub masina 







• Metallist (alumiiniumist või malmist) mootori oluliseim osa, mille külge 
kinnitub enamik mootori detaile.  
 





• Alumiiniumsulamist või malmist ühine kaas, mis katab kõiki silindreid. Kaanes 
on igasilindri kohal süvend – põlemiskamber. 
 










• Autojuhi ees paiknev paneel, kus asuvad erinevad näidikud ja mõõdikud. 
 





• Karburaatorita sisepõlemismootor, mis kasutab töötamiseks rasket 
mootorikütust. 
 





• Paikneb peaülekande ja rattavõllide vahel ning võimaldab vedavatel ratastel 





dipped beam headlights 
lähituled 
 










• Jagab karburaatormootorites akust saadavat elektrit süüteküünadele laiali õiges 
koguses ning õigel ajal. Uuematel jagajata autodel kontrollib elektri jaotust 
süüteküünalde vahel arvuti. 
 
spinterogeno (sm)  
 
 
distributor type injection pump 
jaoturpump 
• Vajalik rõhu all kütuse transpordiks pihustitesse. 
 
 
















küljepeeglid, välimised tahavaatepeeglid 
 
specchi (smpl) retrovisori esterni 
 
 
door puddle lights 
uksetuled 
• Ukse küljes asuvad tuled, mis ukse avanedes automaatselt põlema lähevad ning 
selle sulgudes automaatsel kustuvad. 
 















• Auto agregaat, mis koosneb peaülekandest, diferentsiaalist ja rattavõllidest ning 
mille kaudu edastatakse jõud mootorist veoratastele.  
 











• Erinevalt ketaspiduritest on trummelpidurid uuematel autodel ainult tagaratastel 
ja pidurdamine toimub piduritrumlis. 
 







• Sissepritsitava kütte ökonoomseks kasutamiseks. Muudab segu rikkamaks, et 














electric windows   
elektriaknad 
 























• Mootoriruumi kattedetail. 
 






vano (sm) motore 
 
 
engine oil pressure indicator 
mootori õlirõhunäidik 
 









• Kahe- või neljaukseline kinnise pika kerega mahukas sõiduauto, millel puudub 
eraldi pakiruum ning mille kere lõppeb päraluugiga. Suuremate asjade 
transportimiseks on tagumised istmed võimalik maha keerata või isegi välja 
tõsta.  
 





• Mootori töötakti lõpus põlenud gaaside väljalaskmiseks silindrist. 
 





• Kollektori kaudu suunatakse põletatud gaas summutisse. 
 











• Tavaliselt läbipaistvast platmassist anum paisunud jahutusvedeliku 
mahutamiseks. Asub mootori ühel küljel.  
 







• Ventilaatorit ringi ajav rihm. 
 


















• Ruum, milles asub karburaatori ujuk. 
 













• Mootoritüüp, mille töötsükkel koosneb neljast taktist – sisselase, surve, töö ja 
väljalase. 
 
motore (sm) a quattro tempi 
 
 
four-wheel drive (AWD  all wheel drive) 
nelikvedu 
• Jõuülekanne jagab kogu energia nelja vedava ratta vahel. Tavaliselt maasturitel.  
 









• Ühendab vasakut esiratast paremaga. 
 
asse (sm) anteriore 
 
 




eesmine põrkeraud, eesmine stange 
 
paraurto (sm) anteriore 
 
 
front ceiling light 
eesmine salongituli 
 
plafoniera (sf) anteriore 
 
 
front direction indicator 
eesmine suunatuli 
 






sportello (sm) anteriore  
 
 
front fender (AE) = front wing 
 
 
front fog lights 
eesmised udutuled 
 







front head restraint 
eesmine peatugi 
 










ääretuled, gabariidituled  
• Auto külgedel asuvad tuled, mis annavad kaasliiklejatele teada auto asukoha. 
 






ruota (sf) anteriore 
 
 
front wheel drive (FWD) 
esirattavedu 
• Jõuülekanne kannab kogu energia vedavatele esiratastele. Tagarattad liiguvad 
vaid kaasa. 
 











• Teel kütusepaagist mootoriplokki läbib kütus filtri, mis eemaldab sellest 
mustuse ja muud mittevajalikud lisandid. 
 





• Armatuurlaua näidik, mis annab juhile infot kütusetaseme kohta paagis. 
 
indicatore (sm) del livello di carburante  
 
 
fuel injected engine 
sissepritsemootor 
• Mootori tüüp, mille puhul sissepritsepihustid pihustavad surve all kütust 
vastavalt mootori vajadustele. 
 





• Küttesüsteemi osa, mis pihustab kütust põlemiskambrisse. 
 
iniettore (sm) di carburante 
 
 
fuel level transmitter 
kütusetasemeandur 
• Kütusepaagis olev seade, mis edastab infot kütusetasemekohta armatuurlaual 
asuvale kütusenäidikule. 
 











• Pumpab kütust paagist läbi kütusetoru mootoriplokis asuvasse 
sissepritsesüsteemi. 
 












fuel tank filler cap 
kütusepaagikork 
 




















• Võimaldab viia vastavalt kiirusele ja koormusele sobiva energiahulga mootorist 
autoratasteni.  
 
scatola (sf) del cambio 
 
 
gearshift lever  
käigukang 
 
leva (sf) del cambio 
 
 
gearshift lever knob 
käigukangi nupp 
 





• Elektromagneetiline või elektrostaatiline seade, mis muundab mehhaanilise 
energia elektrienergiaks. Generaatori toodetud elektrit kasutatakse aku 














portaoggetti (sm inv) 
 
 
glove box light 
kindalaeka tuli 
 







• Käega käitatav pidur. Kasutatakse juhul kui jalgpidur ei toimi või auto seisma 
jätmisel kallakul. 
 















• Mõeldud kaasliiklejate hoiatamiseks ohu eest. Ohutuledenupule vajutades 
lülituvad korraga tööle kõik neli suunatuld, mis vilguvad samas rütmis. 
 












spazzola (sf) lavafari 
 
 
high visibility vest 
helkurvest 
• Paljudes riikides autode kohustuslikku turvavarustusse kuuluv riietusese. 
 

























• Võimendab akust tulevat elektrit ja muudab madalpinge kõrgepingeks. 
 





• Uuematel automudelitel süütevõtme asemel (nt Alfa Romeo ja Renault). 
 











• Seade süütevõtme jaoks,mille kasutamisel rakenduvad auto elektrisüsteemid. 
 





• Vajalik starteri käivitamiseks. Süütesüsteem koosneb süütejagajast, süütepoolist, 
jagaja jutmetest, süüteküünaldest. 
 





• Osadel uutel automudelitel on auto käivitamiseks vaja vajutada süütelülitile (nt 
Alfa Romeo 159). Vanematel autodel tuleb selleks süütevõtit süütelukus keerata.  
 









• Auto ärandamisvastane seade, mis aktiveerituna katkestab mitu auto mootori 
töötamiseks vajalikku ahelat, näiteks kütusepumba ning auto ei käivitu. 







• Mootori osa, mille kaudu imetakse silindrisse õhk ja kütus. 
 





• Vanematel automudelitel autorehvis asuv sisekumm. 
 
camera (sf) d’aria 
 
 
inner tube valve 
lohviventiil 
 
valvola (sf) della camera d’aria 
 
 
inside door panel 
uksevooder 
 
pannello (sm) interno sportello 
 
 





• Klapp, mille avanedes siseneb silindrisse kütus ja õhk. 
 







• Kasutatakse võimsate mootorite puhul õli jahutamiseks. 
 
intercooler (sm inv) 
 
 
internal combustion engine 
sisepõlemismootor 
• Mootor, milles kütuse põlemisel saadud energia muundatakse mehaaniliseks 
energiaks. Kogu protsess leiab aset mootori sees. Sisepõlemismootorid 
jagunevad kahe- ja neljataktilisteks. Tänapäeval on sõiduautodel kasutusel 
viimased, sest need on võrreldes kahetaktilistega võimsamad ja vaiksemad ning 
nende kasutegur on suurem. Sisepõlemismootorid on näiteks karburaator-, 
diisel-, bensiini-, sissepritse-, bokser-, kolb- ja rootormootor. 
 



















• Karburaatormootoris kütuse jaotamiseks. 
 
















licence plate light 
numbrituli 
 
luce (sf) targa  
 
 
lower radiator hose 
alumine radiaatorilõdvik 
• Toru, mille kaudu ringleb vesi radiaatori ja mootori vahel. 
 
manicotto (sm) inferiore 
 
 





main beam headlights 
kaugtuled 
 
luci (sf pl) abbaglianti 
 
 
main drive  
peaülekanne 
• Suurendab mootori pöördemomenti ja edastab selle rattavõllidele. 
 





• Käikude vahetust kontrollib ja teostab juht. 
 











• Suure mahutavusega kinnise kerega neljauksiline sõiduauto. Suuremate esemete 
veoks saab mahtuniversaalil tagumise istme maha keerata või üldse välja võtta. 
 
monovolume (sm inv) 
 
 
mud and snow tyre (M&S tyre) 
talverehv  
 







• Akukaanel asuv klemm negatiivse voolu jaoks. 
 
polo (sm) negativo 
 
 
number plate = licence plate 
 
 






















• Õli puhastamiseks sodist ja muust mustusest. 
 
filtro (sm) dell’olio 
 
 






radiatore (sm) dell´olio 
 
 
oil level dipstick 
õlimõõtevarras, õlivarras 
• Vajalik õlitaseme mõõtmiseks mootorikarteris. Õli tase ei tohi olla liiga kõrge 
ega liiga madal. 
 





• Mootori õlitussüsteemis õlisurve tekitamiseks. 
 
pompa (sf) dell´olio 
 
 
oil scraper ring 
õlirõngas 
• Vajalik selleks, et takistada õli sattumist põlemiskambrisse. 
 
anello (sm) d’olio dello stantuffo 
 
 

























• Abistavad vahendid auto parkimiseks, mis teavitavad juhti auto taga olevatest 
takistustest. Mõningatel mudelitel on parkimissensorid ka auto esiosas. 
 










kaasreisija poolne uks 
 
sportello (sm) lato passeggero 
 
 









• Sisepõlemismootor, mis kasutab töötamiseks bensiini. 
      

























• Torukujuline element, mis ühendab kepsu kolviga. 
 





• Kolvi ja silindri seina vaheline rõngas hermeetilisuse kindlustamiseks. 
 





• Aku kaanel asuv klemm positiivse voolu jaoks. 
 




• Hüdraulika jõudu kasutav seade, mis võimaldab juhil rooli keeramiseks 










• Jahutussüsteemi sulgemiseks. 
 





• Seadis masina mingi parameetri nõutavas piires hoidmiseks või muutmiseks (nt 
sissepristesüsteemis rõhu tagamiseks). 
 





• Süütepooli toiteallikaga ühendatav mähis. 
 





• Sisepõlemismootoris edastab liikumise nookurile. 
 













• Sisepõlemismootori jahutusseade, milles olev antifriisist ja veest koosnev 
jahutusvedelik on vajalik mootorisilindrite jahutamiseks. Radiaator on pikk 





radiator cooling fan   
radiaatori ventilaator 
• Seadeldis, mis võimaldab jahutada radiaatoris olevat jahutusvedelikku. 
 












• Võimaldab piirata radiaatorit läbiva õhu kogust. 
 





• Reguleerib vastavalt vihma tugevusele klaasipuhastajate töö kiirust. 
 






asse (sm) posteriore 
 
 
rear axle drive = rear wheel drive 
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rear bumper 
tagumine põrkeraud, tagumine stange 
 
paraurto (sm) posteriore 
 
 
rear ceiling light 
tagumine salongituli 
 
plafoniera (sf) posteriore 
 
 
rear direction indicator 
tagumine suunatuli 
 






sportello (sm) posteriore 
 
 
rear fender (AE) = rear wing 
 
 
rear fog lights 
tagumised udutuled 
 
luci (sfpl) retronebbia 
 
 
rear head restraint 
tagumine peatugi 
 
apoggiatesta (sm inv) posteriore, poggiatesta (sm inv) posteriore 
 
 












ruota (sf)  posteriore 
 
 
rear wheel drive (RWD) 
tagarattavedu 
• Jõuülekanne kannab kogu energia vedavatele tagaratastele. Esirattad liiguvad 
vaid kaasa. 
 





• Tahavaatepeegleid on autodel kolm – üks sisemine ja kaks välimist külgpeeglit. 
 





















reducing gear  
reduktor 
• Pöörlemissageduse ja pöördemomendi muutmiseks.  
 






macchina (sf) di rappresentanza 
 
 
reversing light = backup light 
 
 

























• Autokatusel asuv raamistik esemete veoks. 
 
portabagaglio (sm) aggiuntivo 
 
 
rotary piston engine 
rootormootor 
 
• Sisepõlemismootori tüüp, milles pöörlev kolb annab põlemisgaasi surve vahetult 
üle temaga ühendatud veovõllile. 
 






• Kinnise kerega kahe- või neljaukseline sõiduauto. Alates 1920ndatest aastatest 








cintura (sf) di sicurezza 
 
 
seat belt = safety belt 
 
 
seat belt buckle 
turvavöö pannal 
 

















• Süütepooli mähis, mida läbib sekundaarvool.  
 
avvolgimento (sm) secondario 
 
 
sedan (US) = saloon car 
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• Hüdrauliline seade, mis kuulub auto vedrustussüsteemi. Seade vähendab tõuke- 






side direction indicator 
külgmine suunatuli 
 












• Lumistel maanteedel liikumise kergendamiseks.  
 











• Seade sisepõlemismootorites küttesegu süütamiseks elektrisädemega. 
 











speed regulator = cruise control 
 
 





• Mõõdab auto liikumiskiirust antud ajahetkel ja läbitud tee pikkust. Kiiruse 







• Auto ette või taha paigaldatud aerodünaamiline seade, mis vähendab õhuvoolu 
auto all ja parandab auto teelpüsivust suurtel kiirustel. 
 











• Käivitussüsteemi osa, mida sisepõlemismootorid vajavad käivitumiseks. Starter 
koosneb kolmest osast: väiksest elektrimootorist, sidurdus- ja 
lülitusmehhanismist. Akust juhitakse vool käivitile, mis omakorda annab 
mootori väntvõllile õige pöörlemissageduse. 
 








• Elektromagnet, mis ühendab aku patareist tuleva voolu starteriga. 
 
relé (sm) del motorino d’avviamento 
 
 
starter relay = starter solenoid 
 
 





• Pöörab rattaid paremale ja vasakule. 
 





• Hoob, millele kinnitatakse rooliratas. 
 











• Mehhanism, mille abil juht muudab sõiduki juhtrataste suunda. 
 










steering shaft = steering column 
 
 





















swing arm  
šarniir 
• Esisilla ühendusosa, mis võimaldab detailide pöördliikumist ainult ümber ühise 
telje või punkti. 
 





















luci (sfpl) di posizione posteriore 
 
 





• Näitab mootori temperatuuri ning hoiatab mootori ülekuumenemise eest. 
 
indicatore (sm) di temperatura 
 
 
temperature sending unit 
temperatuuriandur 
 






























• Seadis, mis vähendab auto külgõõtsumist. 
 





• Mootori ja veorataste vahelised seadmed, millesse kuuluvad kõikidel autodel 





transmission shaft with universal joints 
kardaanvõll, liigendvõll 
• Torukujuline võll, mille ühes või mõlemas otsas on kardaanliigend. 
 
albero (sm) di trasmissione 
 
 

















universal joint cross 
kardaaniristmik 
• Konstruktsioon paindliku ühenduse loomiseks kahe jäiga objekti vahel. 
 






• Jõu ülekandmiseks kahe nurgi asetseva võll vahel. 
 
giunto (sm) cardanico 
 
 
universal joint transmission shaft =  transmission shaft with universal joints 
 
 
upper radiator hose 
ülemine radiaatorilõdvik 
• Toru, mille kaudu ringleb vesi radiaatori ja mootori vahel. 
 













• Gaasijaotusmehhanismi kaitseks. 
 



























gambo (sm) della valvola  
 
 






aletta (sf) della ventola 
 
 
VIN code ( vehicle identification number) 
VIN kood 







• Reguleerib generaatori pinget ja koos sellega ka voolutugevust. Uuematel 
autodel on asub regulaator generaatori sees. 
 





















• Jahutusvedeliku suunamiseks mootoriplokist jahutusreadiaatorisse. 
 
pompa (sf) dell’acqua 
 
 
water temperature gauge 
vee temperatuuri näidik 
 





































windscreen wiper arm  
klaasipuhasti harjahoob 
 
braccio (sm) del tergicristallo 
 
 
windscreen wiper blade 
klaasipuhasti hari 
 
























alumine radiaatorilõdvik 51 
amortisaator 62 
antenn 25 






autopasun, helisignaalseade 47 
autopult 31 
autoraadio 31 












eesmine peatugi 43 
eesmine poritiib 43 
eesmine põrkeraud, eesmine stange 42 
eesmine salongituli 42 
eesmine suunatuli 42 
eesmised udutuled 42 
elektriaknad 39 




























jahutusvee toru 34 
jaoturpump 37 














kardaanvõll, liigendvõll 67 
kardaanülekanne 30 
karter 35 













kindalaeka tuli 46 
kinnine kere 39 
klaasihoidik 46 
klaasipuhasti 71 
klaasipuhasti hari 71 















kõrvalistuja peegel 34 
kõrvalistuja peegli tuled 34 
käetugi 25 
käigukang 45 
käigukangi nupp 45 
käigukast 45 
käiviti, starter 63 
käsipidur 46 
külgmine suunatuli 62 











lahtine kere 54 
lapselukk 31 











mahtuniversaal, kombi 52 
mantel, väliskumm 31 
manuaalkäigukast 51 
mitteblokeeruv piduriseade (ABS) 24 
mootor 39 





negatiivne klemm 52 
nelikvedu 41 













pakiruumi kaas 27 
pakiruumi tuli 28 
parkimissensorid 54 
parktuled, seisutuled 54 
peaülekanne 51 
pidur 28 











positiivne klemm 55 






radiaatori kork 56 
radiaatori ventilaator 57 
radiaatorivõre 57 























siduri lahutushark 32 
sidurilahutusmehhanism  33 
siduripedaal 33 
siduripump 32 
sigaretisüütel, sigaretisüütaja 32 
silinder 35 
silindriplokk, mootoriplokk 35 








starteri tõmberelee 64 
summuti 62 




























tagumine peatugi 58 
tagumine poritiib 59 
tagumine põrkeraud, tagumine stange 58 
tagumine salongituli 58 
tagumine suunatuli 58 
tagumised udutuled 58 
tagurduslatern 26 
tahavaatepeeglid 59 













turvavöö kinnituskeel 66 
turvavöö kinnituspunktid 27 
turvavöö pannal 61 






















































































abitacolo (sm) 54 
accendisigari (sm) 32 
accensione (sf) 47 
airbag (sm) 24 
albero (sm) a camme 29 
albero (sm) a gomiti 35 
albero (sm) di trasmissione 67 
aletta (sf) della ventola 69 
aletta (sf) parasole 65 
alloggiamento (sm) per valvola 69 
altoparlante (sm) 63 
alzacristalli (smpl) elettrici 39 
ammortizzatore (sm) 62 
anello (sm) di compressione 33 
anello (sm) d’olio dello stantuffo 53 
anello (sm) per pistone 55 
antenna (sf) 25 
apoggiatesta (sm inv) anteriore, poggiatesta (sm inv) anteriore 43 
apoggiatesta (sm inv) posteriore, poggiatesta (sm inv) posteriore 58 
aria (sm) condizionata 25 
asse (sm) anteriore 42 
asse (sm) posteriore 57 
asta (sf) di comando 56 
asta (sf) di livello dell´olio 53 
autoradio (sf) 31 
avvolgimento (sm) primario 56 




bagagliaio (sm) 27 
batteria (sf) 26 
berlina (sf) 61 
biella (sf) 33 
bilanciere (sm) 60 
bloccasterzo (sm) 64 
blocco (sm) cilindri 35 
bobina (sf) d’accensione 48 
braccetto (sm) di controllo 67 
braccio (sm) del tergicristallo 71 
braccio (sm) oscillante 65 




calandra (sf) 57 
cambio (sm) automatico 26 
cambio (sm)  meccanico 51 
camera (sf) d’ aria 49 
camera (sf) di combustione 33 
camicia (sf) di raffreddamento 34 
campana (sf) della frizione 32 
candela (sf) d’accensione 62 
cappelliera (sf) 58 
carburatore (sm) 30 
carrozzeria ((sf) 27 
carrozzeria (sf) aperta 54 
carrozzeria (sf) chiusa 39 
catene (sfpl) da neve 62 
cerchione (sm) 60 
chiave (sf) d’accensione 48 
chiave (sf) elettronica 39 
chiave (sf) meccanica 71 
cilindretto (sm) del freno 28 
cilindro (sm) 35 
cinghia (sf) della ventola 40 
cintura (sf) di sicurezza 61 
clacson (sm) 47 
cofano (sm) motore 39 
cofano (sm) posteriore, cofano (sm) del bagagliaio 27 
collettore (sm) d´aspirazione 49 
collettore (sm) di scarico 40 
condensatore (sm) 33 
contachilometri (sm) 52 
contagiri (sm) 65 
convertitore (sm) catalitico 31 
coperchio (sm) delle punterie 68 
copertone (sm) 31 
coppa (sf) dell’ olio 35 
copricerchio (sm) 47 
coprisedile (sm) 61 
coupé (sm inv) 34 
cric (sm) 50 
crociera (sf) cardanica 67 
cruscotto (sm), plancia (sf) portastrumenti 36 
cuneo (sm) 70 
 
D 
decappottabile (sf) 34 
depuratore (sm) d´aria 24 
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differenziale (sm) 36 
diffusore (sm) d’aria 25  
disco (sm) della frizione 32 
dispositivo (sm) d’avviamento 48 
dispositivo (sm) di sicurezza bambini 31 
 
E 
econimizzatore (sm) 38 
estintore (sm) per auto 41 
 
F  
familiare (sf), station wagon (sm inv) 40 
fibbia (sf) 61 
filtro (sm) combustibile 43 
filtro (sm) dell´aria 25 
filtro (sm) dell’olio 53 
finestrino (sm) 31 
flangia (sf) 41 
forcella (sf) della frizione 32 
freno (sm) 28 
freno (sm) a disco 36 
freno (sm) a mano 46 
freno (sm) a tamburo 38 
freno (sm) di stazionamento 54 
frizione (sf) 32 
fuoristrada (sm) 53 
fusibile (sm) 45 
 
G 
galleggiante (sm) del carburatore 30 
gambo (sm) della valvola 69  
ganasce (sfpl) dei freni 29 
gancio (sm) di traino 66 
generatore (sm) 46 
gilet (sm) ad alta visibilità, gilet (sm) catarifrangente 47 
giunto (sm) cardanico 68 
 
H 
hatchback (sf) 46 
 
I 
immobilizzatore (sm) 49 
indicatore (sm) del livello di carburante 44 
indicatore (sm) della temperature dell’acqua 70 
indicatore (sm) di direzione anteriore 42 
indicatore (sm) di direzione laterale 62 
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indicatore (sm) di direzione posteriore 58 
indicatore (sm) di temperatura 66 
indicatore (sm) pressione olio motore 39 
iniettore (sm) di carburante 44 
intercooler (sm inv) 50 
interruttore (sm) d’accensione 48 
 
J 
jeep® (sf) 50 
 
L 
lamelle (sfpl) radiatore 57 
lavafari (sm) 47 
leva (sf) del cambio 45 
limitatore (sm) di velocità 35 
linguetta (sf) di aggancio 66 
luce (sf) retromarcia 26 
luce (sf) targa 51 
luci (sfpl) abbaglianti 51 
luci (sfpl) anabbaglianti 36 
luci (sfpl) degli stop 29 
luci (sfpl) di emergenza 47 
luci (sfpl) di parcheggio 54 
luci (sfpl) di posizione anteriori 43 
luci (sfpl) di posizione posteriore 66 
luci (sfpl) fendinebbia 42 
luci (sfpl) retronebbia 58 
lunotto (sm) 59 
 
M 
macchina (sf), automobile (sf), vettura (sf) 30 
macchina (sf) di rappresentanza 60 
manicotto (sm) d´acqua di raffreddamento 34 
manicotto (sm) inferiore 51 
manicotto (sm) superiore 68 
maniglia (sf) della porta 37 
marmitta (sf) 62 
molla (sf) 63 
monoblocco (sm) 35 
monovolume (sm inv) 52 
motore (sm) 39 
motore (sm) a benzina 55 
motore (sm) a carburatore 30 
motore (sm) a combustione 50 
motore (sm) a pistoni 55 
motore (sm) a quattro tempi 41 
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motore (sm) a rotore 60 
motore (sm) ad iniezione 44 
motore (sm) boxer 28 
motore (sm) diesel 36 
motorino (sm) d’avviamento 63 
 
P 
pannello (sm) interno sportello 49 
parabrezza (sm) 70 
parafango (sm) anteriore 43 
parafango (sm)  posteriore 59 
paraurto (sm) anteriore 42 
paraurto (sm) posteriore 58 
passaruota (sm) 70 
pastiglie (sfpl) dei freni 29 
pedale ( sm) del freno 29 
pedale (sm) dell´acceleratore 24 
pedale (sm) della frizione 33 
piantone (sm) dello sterzo, albero (sm) dello sterzo 64 
pickup (sm) 55 
pistone (sm) 55 
plafoniera (sf) anteriore 42 
plafoniera (sf)  bagagliaio 28 
plafoniera (sf) luci pozzanghera 37 
plafoniera (sf) portaoggetti 46 
plafoniera (sf) posteriore 58 
plafoniere (sfpl) specchi di cortesia 34 
pneumatico (sm) 67 
pneumatico (sm) invernale 52 
pneumatico (sm) universale 25 
polo (sm) negativo 52 
polo (sm) positivo 55 
pomello (sm) della leva di cambio 45 
pompa (sf) d’alimentazione carburante 44 
pompa (sf) d`iniezione 37 
pompa (sf) dell’acqua 70 
pompa (sf) dell´olio 53 
pompa (sf) della frizione 32 
pompetta (sf) C, pompa (sf) di ripresa 24 
ponte (sm) motore 38 
portabagaglio (sm) aggiuntivo 60 
portabicchieri (sm inv) 46 
portafusibili (sf inv)  45 
portaoggetti (sm inv) 46 
portellone (sm) posteriore 65  
posacenere (sm) 25 
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puleggia (sf) per cinghia 27 
punterie (sfpl) 68 
punti (smpl) di ancoraggio della cintura di sicurezza 27 
 
R 
radiatore (sm) 57 
radiatore (sm) dell’ olio 53 
regolatore (sm) di tensione 69 
relé (sm) del motorino d’avviamento 64 
riduttore (sm) di marcia 59 
riduttore (sm) di pressione 56 
riscaldamento (sm) sedile 61 
ruota (sf)  posteriore 59 
ruota (sf) anteriore 43 
ruota (sf) di scorta 62 
 
S 
scatola (sf) del cambio 45 
scatola (sf) dello sterzo 64 
schienale (sm) 26 
sedile (sm) anteriore 43 
sedile (sm) posteriore 26 
semiasse (sm) 26 
sensore (sm) di livello carburante 44 
sensore (sm) di temperatura 66 
sensore (sm) pioggia 57 
sensori (smpl) di parcheggio 54 
serbatoio (sm) 45 
serratura (sf) d’accensione 48 
serratura (sf) della porta 37 
servosterzo (sm) 56 
sistema (sm) ABS 24 
sistema (sm) d´accensione 48 
sistema (sm) dello sterzo 64 
sistema (sm) frenante 29 
sospensione (sf) 65 
spazzola (sf) lavafari 47 
spazzola (sf) tergicristallo, tergitore (sm) 71 
specchi (smpl) retrovisori 59 
specchi (smpl) retrovisori esterni 37 
specchietto (sm) di cortesia 34 
specchio (sm) retrovisore interno 38 
spie (sfpl) 69 
spingidisco (sm) 33 
spinotto (sm) del pistone 55 
spinterogeno (sm) 37 
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spoiler (sm inv) 63 
sportello (sm) anteriore 42 
sportello (sm) lato guida 38 
sportello (sm) lato passeggero 54 
sportello (sm) posteriore 58 
 
T 
tachimetro (sm) 63 
tappetino (sm) 52 
tappo (sm) del radiatore 56 
tappo (sm) del serbatoio combustibile 45 
targa (sf) 51 
telaio (sm) 31 
telecomando (sm) della macchina 31 
tergicristallo (sm) 71 
tergilunotto (sm) 59 
termostato (sm) 66 
testa (sm) della valvola 68 
testata (sf) cilindro 36 
tetto (sm) 60 
tettuccio (sm) 65  
tipo (sm) di carrozzeria 27 
trasmissione (sf) 67 
trasmissione (sf) a cardano 30 
trasmissione (sf) principale 51 
trazione (sf) anteriore 43 
trazione (sf) integrale 41 
trazione (sf) posteriore 59 
triangolo (sm) sicurezza auto 70 
tubo (sm) del carburante 44 
tubo (sm) del freno 29 
tubo (sm) di scarico 40 
 
U 
ugelli (smpl) 50 
utilitaria (sf) 38 
 
V 
valvola (sf) 68 
valvola (sf) d´aspirazione 49 
valvola (sf) del pneumatico 67 
valvola (sf) della camera d’aria 49 
valvola (sf) di comando del freno 28 
valvola (sf) di scarico 40 
vano motore (sm) 39 
vaschetta (sf) del galleggiante 41 
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vaschetta (sf) liquido raffreddamento 40 
ventola (sf) del radiatore 57 
VIN (sm) 69 
volano (sm) 41 













































Tartu Ülikooli suulise tõlke magistriprogrammi raames valminud 
magistriprojekti eesmärgiks oli koostada olulisemate sõiduautoalaste terminite kogu. 
Sõnastiku koostamise ajal tuli selle kasutajasõbralikuks muutmise eesmärgil koguaeg 
silmas pidada võimalike kasutajate vajadusi, huve ning taustateadmisi. 
Eelkõige on see valiksõnastik suunatud Itaalia Suursaatkonna siseseks 
kasutamiseks, eriti tõlkidele ja autojuhile. Samas võiksid selle potensiaalseteks 
kasutajateks olla kõik peamiselt tõlketööga tegelevad inimesed ja ka teised isikud, kel 
huvi autoalaste terminite ja mõistete vastu olemas ning vajadus kasutada neid nii 
inglise, eesti kui ka itaalia keeles. Lisaks on eesti keelt emakeelena kõnelevate inimeste 
jaoks enamus terminikirjete juurde lisatud ka selgitused. 
Töös on tuginetud arusaamale, et autotööstus on pidevalt arenev valdkond, 
millega seotud sõnavara täieneb ja muutub lakkamatult.  Seega on kasulik autoalast 
sõnavara aeg - ajalt korrastada, rikastades seda uute sõnade kaasamisega ning 
eemaldades sealt kasutusel mitte olevaid. Sõnastikku lisatud terminid ja mõisted on 
kokku kogutud erinevatest erialasõnastikest,  käsiraamatutest ja kasutusjuhenditest. 
Sõnastik peaks aitama selle kasutajal aru saada nii autode välis- kui ka siseehitusest 
ning tööpõhimõtetest. 
Käesoleva, magistriprojektina koostatud sõnastiku põhiosa koosneb neljast 
peatükist. Esimene peatükk kirjeldab sõnastiku eesmärke ja ülesehitust. Teine peatükk 
juhatab sisse teemavaldkonna ja tutvustab lühidalt lugejale nii maailma kui ka Eesti 
autonduse ajalugu. Kolmas peatükk annab ülevaate sõnastiku koostamisest, sellega 
kaasnenud probleemidest ja võimalikest lahendustest. Neljas peatükk on sõiduauto 
inglise-eesti ja itaalia valiksõnastik. Põhiosale järgnevad kokkuvõte, kasutatud 
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 The aim of the present master´s project is to give an overview of the terminology  
of passenger cars. One of the main reasons of the author for choosing this particular 
subject is that it’s going to be a useful tool for her future work. Working at the Embassy 
of Italy in Tallinn one comes across a lot of different cars. The car types are different 
but the common thing is that these are all passenger cars and that from time to time they 
all brake down and need repairing. This master’s project hopes to facilitate the 
communication in English between an Estonian mechanic and an Italian car owner and 
to help interpreters and translators when they have to work with texts on passenger cars. 
 In the glossary section of the master´s project the terms are in English, Estonian 
and Italian. The terms have been selected from various books, user manuals, 
multilingual glossaries and dictionaries. Where needed the definitions are given in 
Estonian after the Estonian equivalent of the terms.  
 The master´s thesis begins with a foreword and is followed by the main part, that 
is divided into four chapters, some of which include also subchapters. The first chapter 
explains the aims and the structure of the thesis. The second one gives an overview of 
the history of cars in the world and the development of the car industry. It also includes 
a short history section of cars in Estonia. The third chapter analyses different sources 
used in the present thesis and outlines the biggest problems that arouse during the thesis 
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writing process. It also makes suggestions how to resolve these problems. The fourth 
chapter is the English-Estonian-Italian glossary of passenger cars. After the main part of 
the project comes the conclusion, the list of used sources and the Estonian and Italian 
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